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Prefazione 
 
La riforma nel campo della produzione e utilizzazione dell’energia elettrica, che 
ha portato molti cambiamenti al sistema, ha spinto ENEL a modificare l’attuale 
procedura per la generazione di energia, divenuta ormai obsoleta e non più adatta alle 
nuove esigenze di flessibilità.  
La richiesta di una maggiore flessibilizzazione passa dalla ricerca di soluzioni 
progettuali volte all’introduzione di sistemi di automazione più avanzati che permettano 
di ottimizzare la gestione dell’impianto. 
Le nuove condizioni operative e il nuovo quadro normativo portano 
all’introduzione di nuove disposizioni da rispettare, che rendono ancora più essenziale 
un cambiamento dell’attuale procedura per la generazione di energia elettrica. 
In questo quadro si inserisce l’attività in oggetto, il cui obiettivo è sviluppare e 
mettere a punto una procedura per il progetto di un sistema avanzato di automazione che 
permetta una gestione più flessibile degli impianti termoelettrici a ciclo combinato, che 
rispetti le nuove disposizioni e che renda più efficienti gli impianti di produzione 
aumentandone la redditività. 
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Sommario 
 
Il punto di partenza sarà l’acquisizione di informazioni relative al nuovo mercato 
elettrico, ai soggetti del mercato stesso, alle nuove procedure per la determinazione del 
programma di produzione e alle disposizioni di carattere economico. 
Si passa poi allo studio di un impianto a ciclo combinato, descrivendo il 
funzionamento dei componenti che lo costituiscono e evidenziando i limiti fisici dello 
stesso, in tutte le condizioni di utilizzo. 
Acquisiremo informazioni sugli strumenti da utilizzare nella progettazione del 
sistema avanzato. In particolare parleremo di programmazione non lineare, di 
ottimizzazione vincolata e del software che permette la ricerca dell’ottimo. 
Cominceremo la progettazione analizzando le informazioni ottenute, valutando 
quali e come possono essere utili alla progettazione. Seguirà la costruzione di un 
modello matematico, che rappresenti un giusto compromesso fra trattabilità matematica 
e problema reale, l’implementazione e lo studio del modello creato, mettendone in luce 
le principali caratteristiche. 
Si giungerà alla creazione di un algoritmo e di una procedura di ottimizzazione, 
che sarà sottoposta a sperimentazione. Si concluderà con la discussione dei vantaggi 
derivanti dal nuovo sistema e si individueranno possibili sviluppi futuri. 
